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Greater Mekong Subregion ?GMS? ?????????????????????????????????????
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and the 




Indonesia, Malaysia and Thailand-Growth Triangle 
?IMT-GT? ???????????????
ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation 
?AMBDC? ASEAN???????
Mekong River Commission ?MRC? ????????????????????????????????????
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